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Seramai 80 orang pelajar dan tiga orang 
guru dari  Sekolah Menengah Gambang 
menyertai program ‘Selangkah ke Pusat 
Sumber Menuju Perpustakaan’ anjuran 
Perpustakaan Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) di UMP Gambang pada 11 Jun 2013 
yang lalu. 
Program dirasmikan Timbalan Ketua 
Pustakawan, Dzull Zabarrod Ahmad, 
merangkap Pengerusi Program Khidmat 
Komuniti ini. 
Menurut Dzull Zabarrod, pusat sumber 
sekolah dan perpustakaan memainkan 
peranan yang penting dan perlu dimanfaatkan 
oleh pelajar dan harus tahu memanfaatkan 
gedung ilmu ini dengan sebaik mungkin. 
“Pusat sumber sekolah dan perpustakaan 
tidak mempunyai banyak perbezaan yang 
ketara kerana fungsi utamanya adalah 
menyalur dan menyebarkan maklumat 
kepada pengguna.
“Program ini diharap dapat membantu 
para pelajar mengenal dan menggunakan 
perpustakaan semaksimum mungkin 
memberi suntikan semangat untuk 
melanjutkan pengajian ke universiti 
pada masa akan datang,” katanya ketika 
menyambut ketibaan pelajar.
Tambah beliau, program ini mula 
dilaksanakan sejak April lalu melibatkan 
beberapa buah sekolah. 
Antaranya, Sekolah Menengah 
Kebangsaan Seri Panching, Sekolah 
Menengah Kebangsaan Sungai Isap Murni, 
Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Damai 
dan Sekolah Menengah Kebangsaan Lepar 
Hilir. 
Dalam masa yang sama, Pustakawan 
UMP, Nor Ashikin Ahmad turut menyampaikan 
pencerahan mengenai `Kepentingan Pusat 
Sumber Sekolah dan Perpustakaan’ dan 
menerangkan tentang cabang ilmu dan teknik 
pencarian maklumat di dalam perpustakaan.
Lebih menarik, para pelajar berpeluang 
melawat sekitar perpustakaan dan 
menggunakan kemudahan yang disediakan 
dengan dibantu staf di perpustakaan yang 
bertindak sebagai fasilitator.
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